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En el proeeso de ensenenza-aprendizaãe de la 
asignatura de Biologia General,asi como en otras asig-
naturas de la especialidad no es usual ensa;yar nuevas 
metodologias que co~tribu;yen a_una ma;yor participaei6n 
del estudiante en su propio aprendiza~e.Lo normal es -
• 
desarrollar los temas reeurriendo al m6todo expositivo 
complementado con las clases práctieas de laboratorio, 
- -
las que rio siempre son suficientes para el ejereieio 
del pensamiento re~exivo y la consiguiente rormaei6n 
cientirica del estudiante. Es necesario poner especial 
inter6s para que el estudiante realice seciones creat! 
vas résolviendo problemas especificos,tal como los re-
lacionados con su medio. 
-.. . 
Con el rin de facilitar el trabaão en el au-
la,en el laboratorio,en el campc,etc.loa estudiantes -
deben constituir los •pequenos grupos permanentes de 
trabajo• a rin de realizar las tareas mediante la. coe-
- . . 
peraci6n de sus miembros,tomando sus acuerdos por con-
senso y sobre todo,asumiendo responsabilidades especi-
ficas dentro del grupo. 
Entre las actividades que deben desarroll~ 
, I 
se a finde renovar los prooedimientos didáoticos,se -
proponen además de los "pequenos grupos permanentes de 
trabajo",loa siguientes: ~os "cuestion~ios dirigidos•, 
los que son formulados por el ~otesor,previa revisi6n 
de la bibliografia básica recomendada y que deben desa-
. -
rrollar 1os estudiantes con el objeto de participar ac-
tivamente en cada elase. Los "trabajos de proyeeei6n a 
le. eomunidad"a fin de poner en contacto al estudiante 
- - - . 
oon prob1emas reales de una cemunidad espeeifiea,que a 
1a vez les permitirá ejereitar el pensamiento reflexi-
. . 
ve aediante la realizaci6n de seciones creativas. Del 
mismQ modo,es necesario-realizar evaluaeiones permane~ 
t;es, cl.ando mayor epertunidad al estudiante para cono-
eer el. contenido de la asignatura disminuyelld:o las --
tensiones que procl.ucen los ex&menes tradioionales.~o-
4os estes procedimientos didáoticos asociados a las -
~r{cticas de laboratorio,incre".tentaré.J! ll!l _p_articipaci6a 
' cl.el estudiante en su propio aprendizaje,mejorandose el 
rele.cionamiento profesor~umno,dindole al estudiantev 
.,!11 eeguridad y conf:j.anza. 
CAPITULO. I· 
EL PROBLEMA 
1.Antecedentes del problema:' 
La ensenanza-aprendizaje de Biolog!a General en 
la Uniuersidad Nacional "Federico Villarreal",se desarro-
lla en forma expositiva,con escasa participación de los -
estudiantes.El docente realiza todas las acciones del caso 
y el estudiante lo recibe pas~vamente,toma las anOtacicines 
en las clases te6ricas que las sirva en la mayoría ~e-lós 
casos como único media de: consulta para las evaluecianes. 
Pa~a la realizaci6n de los trabajos monogr~ficos el profe-
sor sanala los temas para·que los alumnos los deearrollen. 
En muchos casos,éstos trabajos son ptesentados en forma -
apresurada deb~do a que son hechos a último momento y pre-
ssntados atractivamente para conseg~ir mejoras calificaci~ _ 
neo 
No axiste un manual de 1aboratorio que -permita -
organizar al trabajo del estudiante en las clasas prácticas 
con al objeto de conseguir las finalidades propuestas en .ca 
da clasa con mayor eficacia y majores logros. 
No h~y un efectivo trabajo grupal por falta de or 
ganización y orientación al estudiant·a. Los t-rabajos en ---
" ' 
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grupo se realizao en forma incompleta y hasta en la forma 
indiuidual. En otros casos, a ·pesar de haberse sefíalado la 
forma. grupal, realizado el trabajo, no hay una verdadera ex-
periencia grupal, porque el oportunismo de algunos estudia~ 
tes tiende a deformar la funcionalidad de este sistema. 
La& evaluacionas se realizan esporádicamente,dos 
o tres vacas en el semest~e, en las mismas que se conside-
ran muchos temas y pecas preguntas,preocuparido seriamente 
al estudiante y disminuyendo su rendimiento. Esta escasa -
" ' 
preocupación para subsamar los problemas de la ensefíanza-
aprendizaje universi~aria,en este aspecto,la ·discutimos. en 
"Consideraciones ~enerales para la Ensefíanza-Aprendizaje -
ja da Siolog!a Genera1"{,1), asi como para intentar un' cam-
. . , ' . 
bio de metodolog~a dando prioridad a las prácticas en "Las 
Exper~ancias da Laboratorio como base para la ena~nanza.de 
Biolog!a"{2),fruto de nuastra actividad. 
2. Oeclaràción del probl·ema: 
Con al objeto de incrementar la participación 
' ' del estudiante en el proceso de ensefiananza-aprendizajaJda 
' -
be 'organizaras· y df)BiticJU"se .. , major su trabajo e.n el au-
la y fuera de ella, 'ccnsti tuyendose al iniciaras el das a--
rrollo de la asignatur·a los ''pequaiioa -grupos permanentes-
. 
{1) RIOS,Julio, U.N.f.V, 1975, 
{2) RIOS,Julio. U,N,f,V, 1975. 
_,_ 
de trabajo" y aplicandóse los "cuestionari<>e dirigidos", 
los· 11 trabajos de proyección a la c:omunidad 11 y las prácticas 
' de laboratorio,contribuyéndose,de este moda,al ~ejoramiento 
del procaso de enseêíanza-aprendizaje de Biología General en 
en Programa Académico de Odontología .de la Universidad Naci~ 
nal "tederico Villarreal". 
~•"'Objetiuos: 
Este trabajo se fundamenta en objetivOs generales 
y especÍficos: 
Objetivos general: 
. Majorar la enseêíanza-aprendizaje de· Biología Gen.! 
' . . 
rel en el Programa Academica de Odontolog~a de la 
Universidad Nacional 11 tederico Villarrea1 11 • 
Objetivo específico: 
Organizar los "pequefíos grupos permanentes de tr_: 
b~jo 11 y:.aplicani~l~sL~t~estionarios dirlgidos 11 ,Los-
~ •trabaj~s de proyección a la comunidad" y las pra~ 
ticas de laboratorio para incrementaf:lse la partiEl, 
paciónvdel estudiante en su propio_aprendizaje. 
4.Hipótesis: 
/ 
"La-organización de los pequenos grupos permanentes 
de traba"jo,la aplicación da los cuestionarios diri 
gidos,los trabajos de proyección a la comunidad y 
las prácticas da laboratorio,incrementan la parti-




5.-Plan y procedimientcs: 
Para desarrollar este proyecto fue necesario ela 
borar al silabo de la asignat~ra,el miamo que contiene in-
formaciones de caracter geaaral y de utilidad para el est~ 
. 
diante,como son:los objetivoa ganerales que se pereigulim -
al dasarrollar la asígnatura, la metôdología que se emple~ 
rá ,los aspectos a considerar en Ia avaluación, la relacián 
de temas posibles de proyección a la _comunidad, los temas-
propios de la asignatura a desarrollarse por unidad didác 
-
tica,considerando los objetivos específicos a alcanzar.Se 
irydica,aún más, el programa de prá.cticas,la bibliografía 
básica,la complementaria y la correspondiente para los tra 
-
bajos de laboratorío y el trabajo del estudiante.· 
Se elaboraron los "cuestionarios dirigidos",co!!. 
aiderando los aspectos EÚi ,_·que .. : sean útiles aJ. es tudiante, 
-estructurandose en base a los temas seleccionados en el -
Sílaba~ Las preguntas del cuestionBrio se formularon lua-
. go de la 1 ectura de los textos recomendados, det'allandose 
con m.tneros la obra Y las páginas a f in de facilitar al -
estudiante la consulta respectiva~ 
~e estructuró un manual de laboratorio en base 
al programa propuesto en al sí1abo,inC1uyendo algunas re-
camandaciones para el traba.jo en dicho· a··mbiente,indicando 
se,además,la bibliografía al final de cada guía de práctica. 
·' Los temas para los·trabajos Se proyección a la-
.comunidad se incluyen en el sílabo,ccn la alternativa qu• 
ttl~: àstudianta puada seleccionar uno de ellos u otro di-
ferente1 de su propia iniciativa. 
Para organizar al trabajo dal estudianta se cons 
tituyó los trpequefios grupos permanente dp trabajo",establ.!:_ 
ciendo las funciones de sua integrantes, las mismos que ;;:;-
fueron los coordinadoraa de cada acti_uidad para el desarro 
llo da la asignatura. Es decir, cada estudiante asumió an-
ta·e1 grupo la responsabilldad de los "cuestionarios diri-
gidos", los trabajos de proy~.cción a la comunidad, las ptác 
ticas de laborator"io y uno de las miembros la coordinación 
general del 9rupo. 
Las pruebas de examen se elaboraran para una o -
dos unidades, las mismas que se estructuraron considerando 
un número da preguntas .que permiti era determinar el cp.noci 
miento del tsma al aprobar el examan. 
METO DO 
1.-población ínvolucrada: 
El pf.'esente· proyecto astuvo dirigido a los estu-
dianteS matriculados en la asignatura de~Biología General 
dal pr.imer ·ciclo,selmastre de 1980-I del Programa Académico 
de_Odontología de la Universidad Nacional nFederico Villa-
rrealn .Eat·a población consti t.u!da por alumnas ingresantes 
o 
que no. han tenido experiencia universitaria y. siendo en un 
total da 145.La direcci6n dal Programa :CG1"J116·.,.4eà ,:..wJ:IU!. 
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y los estudiantes se distribuyeron para matriCularas con-
siderando espacialmente la coincidencia de horario a fin 
da completar los créditos necesarios pára cada·uno de e--
llos. La secci6n "A 11 ~ontaba con 82 alumnos, a quienes se 
las aplicá los "cuastionarios dirigidcs 11 y los 11 trabajos 
· da proyecci6n a la comunidad11 •• La secci-ón nan contá con 
63 astudiantes, con quienes se dasarrollo la parte teóri-
. . 
ca da la aaignatura en forma expositiva. Esta separación 
determinada por la institución no permitió la distribu-
cián de los dos grupos utilizando el azar o alaatoreamen-
te, 
2. Materiales e instrumentación: 
Entre los materiales que se e.laboraron para la 
ejecución de está proyec~o se encuentran los si~uientea: 
El s!labo de la asignatura,el mismo que ·c_ont•n!a toda la 
i!'lfo-i:-maçión que' el estudiante debe conocér:~ para el deaa-
rrollo de la asignatura. Se mimeCgrafiÓ y se distribuyó 
. . 
a fin de que puedan informaras de la secuencia del desa-
rrollo de cada clase para 
cipaci6n de acuerdo a· los 
que vayan organizando su parti-
._ ~ 
temas a tratar. (Anexo NO 1 ) . 
Los "cuestionarios dirigidos" una vez elabora-
dos· e impreso's se distribuyeroh a los estudiantes con la 
anticipación de1 caso,un ejemplar de cada unidad para ca-
' da alumno, los que deber!an desarrollarse en forma indivi 
dual o en grupo consultado la bibliografía básica y com-
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plementaria citada. Estas cuestionarios resueltos, lleva 
el alumno a la clase para intervenir cuando sea necesarià. 
Sa con~rola el trabajo del astudiante madinate la ravisi6n 
previa a cada claae. Las respuestae se complementao con la 
' participación de los estudianteS dur.ante la clase,permi ti e.!! 
' 
do a los estudiantes ampliar y:.;mejorár su material de estu-
dio,(Anaxo N02 ), 
Para los trabajos de proyección a la comunidad, 
a e : hicieron recomendaciones en ··repetidas ocasiones ,-en f o!. 
ma general o en grupo,dependiendo del tema a desarrollar. 
s~ motiv6 a los estudiantes planteando algunos problemas 
ambientales que ten!às incidencia con la salud y bienestar 
de los nifios y adultos. También fueron considerados la for 
~ 
ma de seleccionar los temas específicos de estudio.Asi mis 
mo ~··.la necesidad. de conta.:.· con un ases ar de acuar do con -
los temas, ,..-' seleccionar una comunidad de estudioo 
El .inanual de"' laboratoria fue estructurado- de aç:ue.r 
do a las prácticas a realizar durante el ciclo.Se hizo.lle-
gar al estudiante en forma impresa a mimeÓgrafo, con la fi-
· nalidad de que pueda seguir el estudiante pasa a paso las-
indicaciones para la realizaci6n de las axperiencias de- 1!.. 
boratorio 1 pudiendo hacerlo incl-usive. sin las indicaciones 
del profesor,trabajando en forma individual o en grupo.Es-
ta gu!a perm~ al estudianta organizado en los grupos c~ 
rresp~ndientes a:s;rweerse del máterial para cada clase 1_re.2, 
. ' 
. . 
,_ -- :. - .:_ ·, . - _t '-- . - '' .. ..:.. _,' 
·. -.' -.· .. 
. , r,--.. .. ·~--
. 
..-_ - -'-,-. -
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1izar experiencias fuera del laboratorio, resolver los ~~ 
cuestionarios que se indican y revisar la bibliografía --
que se recomienda para cada práctica.(Anexo Ng6 ). 
Las pruebas de examen se apli_carcn a1 finalizar 
cada unidad didáctica y en todos los casos se· realiz6 la 
' evaluaci6n correspondiente,previo acuerdo entre estudia~-
tes y profesoras. El tiempo _de d.tlraci6n no fue fijado --
, 
previamente, como se acostumbra, al qu.: •• d=tc:~·•&-:llló =A -: 
fuAc16A a la entrega de las pruebas resueltas por la ma-
yor" cantidad de astudianta-s en procesa de esamentUna vez 
finalizada el. examen, las pruebas eran devueltas, las -
que pod!an utilizaras en otra oportunidad. Las preguntas 
para los exámenes en un_os casos eran del tipo cuestiona--
rios,en otras de'respuesta múltiple,ctras basadas en as--
quemas y en otros.casos las pruebas eran orales.(Anexo Nº?) 
Al inlciarse las clases se di6 a ecnoeer a los 
al.umnos las funciones de cada miembro de las "pequeíios -
-~~upos permanentes de trabajo0 ,eon e1-fin de que cada uno 
asuma su responsabilidad an la aplica.cidn de los diferentes 
procadimientos didác,i tcos propuestos. 
·La ap1icaci6n de los procedimientos didácticos 
. 
propuestos para el desarrollo de la asignatura da Biologia 
\ • 
' 
General estuvo dirigido a los estudiantes del primar ciclo 
del Programa Acadámico de Odontolog!a •. La totalidad de es-
tudiantes se dlstribuy6 en dos s~ciones, la Seccidn"A"r~n 
con 82 estudiantea se constituy6,por_ sorteo, en el grupo-
experimental y la Secci6n nan can 63 estudiantes,en grupo 
de central, resultando por lo tanto, este estudio dentro-
de! diseiia "Grupo experimental de compromiso' y grupo de 
central" 
En la sacci6n 11 A11 se aplicd los "cuestionarios 
dirigidos",los "trabajos de prayecCi6n a la comunidad 11 ,-
1as prácticas de laboratario, las evaluaciones permanen-
tes, organizándose previamente los ttpequeêíos grupos perm_! 
nentes de trabajo". En J.a secci6n "B-11 ,das-,clases teóricas 
se desarrollaron mediantB la exposición ti:adicional,ade--
más de las prácticas de laboratório~_ 
-
4~ Método de recolecci6n de datas: 
Los da.tos correspo.ndientes han sido recolscta--
dos principalmente recurriendo a las encuestas y a las~~-
pruabas de examen,elaboradãs, impresas y distribuídas a--
los estudiantes para sSr resueltas en una sesi6n. Las en-
C!J&Stas contênían instrucciones talas como "responder en 
forma individual y con toda veracidad 11 ; en cambio en las 
pruebas de examen conten!an instruccianes en cada una de 
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ellas las que se referían a la solución de las mismas.Una 
vez aplicadas las encuestas,se hizo la tabulaci6n coraes-
pond!ente y para e! caso de las pruebas se establecieron 
los promedios correspandientes. 
Para los "cuestionarios dirigidos« se esbozaron 
16 pregontas a las que se las denom~n6 "encuesta sobre los 
cuestiona,rios dirigidos11 ,aplicado en forma an6nima a los -
alumnos de la secci6n "A" con quienes. se desarrolló la a-
aignatura mediante este p.rocedimiento. Catares de las pr!. 
guntas estaban basadas en los aspectos r:elai::ionados r_:éoh.~;; 
~aoiffiPo~ta~cia que tienen la formulaci6n de loa cuestiona 
-
/ rios, y las dos últimas con la uti1izaci6n de la bibliogr~ 
fia y la frecuencia de los exámenes • (Anexo N2 8) o Esta en-
cuesta fue aplicada una sola vez al finalizar el desarro~ 
llo de la asignatura,a un total de 53 estudiantes de la -
sección correspondiente. Se establecieron los porcentajes 
y sa realizaron los gráficos correspcndientas. 
La ficha de evaluaci6n de la asignatura de Bielo 
-
gía,que la elaboramos previamente, se aplic6 _a 47 estudian 
. ' 
tes de la Secci6.n "A" y a 38' de la sección "B" .o Esta ficha 
tanía que ser respondida en forma an6nima y se dió la si-
guiente instrucci6n: "marque la respuesta respectiva, segiJn 
su criterio, de acuerdo a la expariencia vivida a través 
de la asignatura da Biología. Si alguna de laspropociciones 
no se relaciona con las respuestas o carece de base sufie 
ciente para emitir su juicio,deje en blanco.Podrá ·aefialar 
rr ., ;..._- .:1:: ,.,;·. ___ .. .i. .. ! _;ti\." ~l<i ..::-Jt:cl' 1 ~ 
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más de una posibil.tdad si cre·e convenienten. Esta ficha-
contiene varias aspectos relacionados con el desarrollo -
I 
de la asignatura, entre los que se encuentr·an los siguien 
. . -
tas: Planeamiento de la asignatura 1 con tres preguntas;de-
sarrollo de las clases,con once preguntas;trabajo cie~tí­
fico de! estudiante,con seis preguntas.Aspectos relacion~ 
dos con el pro fesor ,.con .dos preguntas; de la evaJ.uaci6n, con 
cincc pregunta=, En esta misma fich~'se consigna una s~-­
gunda parte en la que se dava la siguiente in~trucci6n: 
"Al concluir el desarralla de este curso percibo que:" 1: 
la que está consti tu! da por veinte preguntas para ser· res 
-
pendidas con las siguientes acepciones:"en gran medida",-
"moderadamente11,11muy peco" y "nada". 
Esta encuesta impresa se proporoion6" a los estu 
diantes al finalizar el desarrollo de la asign~~:-tu~a y cuan 
do los alumnos ya tenían sus notas de fin de cur-so para-~ 
darlos mayor libertad on suo apreciaciones,(Anoxo N27 ). 
Las pruebas de examen se estructuraron en base-
a cada unidad didáctica dosarrollada (Anoxo NO'! ).La pri-
' 
mera p'rue.ba r_elacionada con el Método Científico conten.!a 
diez preguntas tipo cuestionario,las que se distfibuyeron 
• los estudiantee para ser resueltoe en el momento prefi-
Jado .La segunda prueba, relacionada oon el estudio del--
agua y los comp.uestos inorsánicos presentes en los seres-
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vivos,contenía preguntas enumeradas del uno al veinte,con 
cinco poeibilidades de respuesta y solo una de ellas para 
responder en un esquema. La tercera prueba,relacionada con 
la unidad correspondiente a los compuestos argánicos pree 
sentes en los seres vivos, enumeradas también del uno al 
veinte y con cinco alternati.uas de soluci6n en su gran m,! 
' 
yoría; en atroa caeo_s,había una o dos posibilidades de res 
pueéta·y se incluyen fórmulas y esquemas.La prueba de la 
unidad correspondiente a là célula,estuvo constitu!da por 
prueba uno y prueba das y que a su vez constaban de tres-
paFtes cada una .. La primara parte .. cons1stía en sefíalar 
diez estructuras de un esquema representado,la segunda pa~ 
te, había que indicar v_einte aspectos de un e·squema repre-
sentado y la tercera ccnsistía en -relacionar y agrupar C,!, 
racter!sticas que se enumeraban para un total de diez pr~ 
guntas.La prueba correspandiente a metabolismo,çonstituí-
do por-prueba u~o y prueba dos y prueba tres.La prueba uno 
con veinte p~eguntas y cinco p~sibil~dades de respuesta p~ 
ra ~ada una, las mismas que están relacionadas con la gl~ 
-
,C61isis,ciclo de Krebs y cadena respirato~ia.La prueba dos 
consistía en completar la secuencia del esquema del ciclo 
da Krebs con veinte posibilidades de respuesta,la primera 
·parte, la secuencia de la fotcs:!ntesis con, veinte poeibil.!, 
dadas de soluci6n, la segunda parte;y la tercera,la secuen 
/ +- ' 
·-
-- li r.;_~:-: •• -- .. ~ . I .. ; ' ·c··---~. -·-. ~ - ·:· 
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ela de la acci6n enzimátlca,.éon diez pasibilidades.La pru.! 
ba tres,secuencia de la glu~61iSis con veinte; la cadena -
respiratoria,con diez poeibilidàdes y la fosforilación c!-
clica con disz acepciones. 
Para el caso de las pruebas de examen se estable-
ci6 la fecha de aplicaci6n para cada caso,previo acuerdo -
entre profesor y estudiante después que se desarrollo la-
. 
unidad correspondiente, disponiendo dal tiempo suflci·ente 
para eu estudioG La mayor cantidad da pruebas fueron çali-
j"lJ:cadaS po:r,1_•el ;ptofesàr de '.la;· aSignatura, peta~ f3B j ádiestr6 
&ilos~cUátro ·majores estudiantes a fin de colaborar con la 
calificacidn, las mismas que se hacían en forma an6nima,p~ 
ra lo cual se enumeraban las pruebas y se separaban los e~ 
tremas de la haja donde :~iguraban, una vez calificadas se -
unían con las respectiva pr~ebas. Los monitores cólaboraban 
sn 1a(·_:calificaci6n de aquallas pruebaa que dispcnían de la 
clave coreespcndienta; las que ccnt.enían las respueste.s a -
las praguntas. 
CAPITULO II 
LOS "PEQUENOS GRUPOS PERMANENTES DE TRABAJD" 
-1. Consideraciones generales: 
Lo que se ha denominado "pequenos grupos permane.!!. 
tas de trabajo 11 ,es la t~cnica grupal que se ha utilizado en 
el desarrollo de la asignatura de Biol~gía General en el 
-
Programa Académico de Odontología de la Universidad Nacional 
nred~rico Uillarreal". Esta t'cnica ha facilitado la realiza 
ció'n de los ntrabajos de pr!lyección a la comunidadn,las prá.s 
ticas de laboratorió y la resoluci6n de los "cuestionarios-
dirigidos",en los que ··-es. necesario la -cooperación entre--
los estudiantes,permitlendo la distribución de las activid~ 
des y asi conseguir los objetivos propuestos con el menor-~ 
esfuerzo.AdeircáS.·es -irilpprtanté.po,r''el efecto- mad.elador y form~ 
tive que el\_grupo puede.eje.rcer sobre sus integrantes'(.1). 
2._Formaci6n de los "pegueAos grupos permanentes de trabajo". 
Por la utilidad y operatividad que nos ofrecen los 
ttpequeAos grupos permanentes de trabajon,sa constituyeron 
grupos de cuatro estudiantes en las primaras clases de la ~ 
signatura,considerando el interés mostrado en el.astudio de 
---- --.------<-1-}- N~RlCI,Imidio'. Metodología éo Ensino Superio.Rio de Ja-
neiro,tundo de cultura, 1973,p.209. 
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un tema en especial o por simpat!a personal; aunque lo segu~ 
do fue el que diÓ majores resulta dos por 1'-" mayor.- cohesión--
que se alc~nzó. Estas grupos constituídos se mantuvieron -
' 
con sus mismos integrantes a través de. todo el·ciclo ejecu-
t.ando acti0idades compartidas,tendientes a_ conseguir .abjeti 
vos comunas relacionado con la asignatura. Estas actividades 
se realizaron en el la'bcratorio, en el aula de cla"se o en al 
' 
·ambiente en el cual desarrollaban su proyecto de proyección 
a la comunida d, 
3. Oindmica de los "paqueRas grupos permanentes de trabajo'' 
Se tratá que cada "pequeno grupo permanente de --
trabajo" siguiera su propio r!tmo de acuerdo a cada ~ctivi~­
dad y según la iniciativa de sus integrantes,~specialmente 
e~ el "trabajo de proyeccidn a la comunidad",en·las pricti~ 
cas d~_ laboratorio,fue muy Õtil la ~articipaci6n -de todos 
los miembr-os por Ia Iaboriosidad y orden que deberi tenerse 
en la re~lización·de las experiencias.De acuerdo ecO las ob· 
servaciones y los resultados de los trabajos,es muy importa~ 
te que el grupo alcanC"e un alto grado da cohesión,por lo que-
-
es neceSario que los integrantes âel grupo conozcan sus fun-, 
--ciones para asi cump1ir1as lo major que l~ sea pasible con~~ 
tribuyendo,de este modo,al logrO de los objetivos propuestos 
con -los majores resultados.Para conseguir con mayor éxito lo 
que se propone el grupo n las r~laciones interpersonales en"l!-
/ 
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tre sus miembros deben ser amables,cordiales,francas,de aprecio 
y colaboraci6n" ••• n La reducci6n de las tensiones Favorece al 
trabajo y Ia producción de Ias grupas.Las miembroe deben ccno-
cerse lo major po'sible,ser tolerantes y comprensivos.Cuando se 
está cómodo: y tranquilo a gueto con los demás,la tarea resulta 
más proVechosa y gratificadora,y el sólc hecho de estar juntos 
as valiosa 11 ••• (1). 
4. Funciones de los integrantes de los ffpeque~os grupos perma-
nentes de trabajo": 
Entre las principa!es funciones que se propuso a fin 
de que los alumna·s integrantes de la elas e: la pudieran cl.lmplir, 
-se consideran las.siguientes: 
a) Conformar !os "paqueRas grupos de trabajo"en las ~ 
primaras claseP de la asignatura,los que se const! 
tuirán por cuatro estudiantes teniendo en considera 
ción el interéá mostrada en el estudio de un tema 
en especial o por la' .:.finidad ·de caracteres c sim-
patia personal.Estos miembros de! grupo permanece-
rán integrados a través de todo el ciclo. 
b) Realizar,a .través del ciclo,los n trabajos de pro-
yección a la comunidad11 ,1as experiencias de labara 
. . -
torio y desarrollar los "cuestionarios dirigidos", 
-·' 
.... ·
-· · .. "-' ::: 
(1) CIRIGLIANO-VILLAVERDE. "Dinámica de Grupos y Educación '. 
-Buenos Aires.Editorial Humanitas.1966.p.69. 
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denominandose a cada una de ellas àctividades principales. 
c) Asumir,cada miembro, la coordinación de las ac 
tividades principales propuestas de acuerdo --
con las experiencias,motivaciones y facilida--
des que cada miembro del grupo tiene,previo c~ 
nocimiento de las funcionas especificadas. Uno 
de los miembros asumitá la coordinación general. 
d) Tomar decisiones por con$enso,es deoir,por ecuer 
do mutuo entre todos los miembros,evitando los 
antagonismos y la polarización que generan los 
acuardes por .votación.El consenso conlleva a un 
"buen- clim~ da grupo". 
e} Oemostrar en todas las actividades eficiencia, 
puntualidad,cooperación y desprendimiento con-
tribuyendo a alcanzar un alto grado de cohesión 
grupalc 
f) Colaborar con los coordinadores de cada activi-
dad principal rsspstando y cumpliendo con las 
dBcisiones tomadas sin aludir las responsabili 
dadas asumidas,ayudando al ·êxito· del ·tr-áhajo -
de su grupoo 
g) Una vez constituído el grupo, preocuparas seria 
y· reflexivamente en la eelección çlel tema de -
nproyección a la comunidad" a desarrollarse du 
rante el ciclo,de acuerdo con las indicaciones 





del profesor de la asignatura y la metadología 
a seguir. 
h) Determinar la fecha,hora y lug~r para las reu-
niones ordinarias y extraordinarias de acuar-
~ 
do con las necesidaáes i llevar consigo las ta 
-
reas y trabajos asignado~. · 
i) Poner especial inter~s en el cumplimiento del 
material de laboratorio solicitado en cada ela 
se práctica,para la cual,l·as integrantes del-
. I 
grÚpo acerdarán,al r_rinal de cada prá·ctica,para 
conseguir el material necesario para la siguie~ 
' . te_,encargandase cada mJ.embro del grupo la parte 
' ' 
que le corresponde.El- manual de laboratorio se 
rá de mucha utilidad en este aspecto,asi como 
el desarrollo de las clases en el 1aboratoria. 
j) Conseguir uno o más textos de la bibliogr~fía 
\ 
recomendada a fin de desarrollar los "cueà:tio-
narios dirigidos"con la mayor cantidad de in-
f_ormación Pf?Sible. 
k) Participar activamen_te en el aula de clase co-
mentando los "cuestionarios dirigidos"-,reali-
zando y discutiendo las experiencias de labo-




5. Funciones del alumno Coordinador General del grupo: 
a) contribuir al buen desarrollo de las reuniones 
orientando e! intercambio de ideas actuando co 
mo moderador,evitando que las discusiones se-
aiejen del tema·a tratar y se piarda el tiempo 
innecesariamente. 
b) Colaborar con los coordinadores de las activida 
das principales en todas. las acciones que fuera 
neéesario pa_ra el major des~rrollo de estas tra 
bajos. 
c) Reemp1azar a las coardinadores de cualquieFa de 
las activid~des principales,~uando sea necese-
rio_. 
d) Coordinar el· cumplimiento de los raquisi tos prE_ · 
puestos en el s!labo da la asignatura para el -
major desarrollo de la misma. 
a} Coordinar accio·nes ent_re. los ;:lemás grupo5:. 
f) Construir un nexo entre el grupo y el profesor 
para las actividades gue se crea nacesarias. 
g) Representar al grupo en diversas actividades y 
reuniones. 
6. Funciones del alumno Coordinador de los "trabajos de pro-
yecci6n a la comunidad"G 
a) Citar a tantas reuniones como saa necesario 
' > 
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para "el desarrollo del ntrab,ajo da proyección· 
a la comunidad". 
b) Elegir,en coordinacién con los miembros del -
grupo- y .en las primaras claaes de la as1gnatu-
ra,el tema de proyección a.la comunidad a desa 
rrollarse a~través del ciclo,de açu9rdo a la-
relación que se propone o teniend~ en consider~ 
ci6n el interés de los participantes en el es-
tudio de un problema en especial • 
. c) Solicitar a los integrantes del grupo la búsqu~ 
da de un asesar pàra e1 tema a desarrollar,el-
quarodrá ser o no docente de la universidad o 
estar relacionado con ínstituciones públicas a 
privadas. 
' d) Promover el estudio dal· aspecto teórico y de la 
s.i tuación real, mediante consu1 tas bib!iográf i e 
cas,Bntrevistas,visitas al ambiente de estudio 
y a entidades relacionadas~can·.al.asunto a ~ra 
/ 
·tar a f in de delimitar el tema con la mayor ob-
j':'tividad posible de' acuerdo con las indicacio-
nes del asesor y del profesor de la asignatura. 
e) Coordinar entre los integrantes,el asesor y el 
profesor la elección del lugar e ambiente en 
' 
.que se aplicar~ el "trabajo de proyecci6n a la 
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comunidad",que podr'n ser niKos ds·los prime~­
ros gra.dos, de un Centro Educativo o de un ba-
r rio en especial; adolescentes de Educacién -
Secundar ia, padres d~ famil-ia, sacias de un Club, 
centros poblados, es tudian-tes uni ver si ta r ias,-
come_rciantes ambulatorios,me~cados, u otrcs se 
majantes.(sto se oficializará medi_ante una co 
municación escrita. 
f) Coordinar la elaboraci6n dal plan de· trabajo ._ 
entre los miembros del grupo,el asesor y el pro 
. . --
feso_r de la asignatura,registrando las tareas -
que van-aumiendo los integrantes en cada eta 
pa del desarro!lo del tema. 
g} Ccordinar entre los miembros del grupo,el prof~ 
ser y el asesor la elaboracidn del material ne-
casaria para la ejecucia·n ·del proyecto, realiza!!. 
do las consultas del casa. 
h} Coo~dinar las comunicaciones orales,escritas y 
demostraciones entre los miembros del grupo,el 
aeesor o ccnferencista,el profesor de la asigna 
. -·-
fura y el grupo de personas para quienes se di-
rigs dichas actividades. 
i} Discutir y elaborar e~tre los integrantes las 
conclusiones y reccmendaciones las que una vez 
\ 
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acgrdadas y viaadas por el asesor y el profesor 
se mimiografiãrán y distribuirán gratuitamente 
entre los miembros a quienes se ha ·dirigido e1 
tema. 
j) Ccordinar la redacción.del informe fina1,e1 cual 
será presentado al profesor de la asignatura pa-
ra su calificación.Este informe constará de la 
estructura propuesta en la metodclogía a seguir 
para su realización. 
k) Al finalizar el trabajo,cobrdinar la sustenta-
ción de los resultados obtenidos ante el grupo 
al cual se dirigió el estudio,provisto de.las 
láminas y el material necesario,seleccionando-
se los majores trabajos,los que podrán ser ins-
critos para QBr expuestos en algunos certámenes 
como las "JORNADAS CIENTIFICAS DEL ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO-AREA DE CIENCIAS BicLOGICAS Y CIE~ 
CIAS AFINES o en el CDNGRESO DE JOVENES CIENTI-
FICOS, 
?.·funciones del a1Umno coordinador de las clases prácticas 
de laboratorio. 
a) Buscar ublcación pata los miembros del grupo en 
las mesas de trabajo del 1aboratorio sefí:alado-
de ·tal manera,quel los lugares ocupados por ca 
-
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da uno serán permanenetes durante -el ci.clo. 
b) Coordinar para que todos los miambros de su 
grupo estén provistos de las guías de prácti-
~ ca para cada clase. 
c) Coordinar al finalizar cada clas9 y mediante 
dÍstribución equitativa,la preparación y ob-
tención del material necesario solicitado pa-
ra la sigui!':tr1te clase práctica,las· que están-
indicadas en l~s guías de laboratorio;a falta 
de ésta,solicitarlo al profesor de práctica-
respectivo. 
d) Orden.ar la discusi6n, entre los miembros del - .. 
grupo,de los resultados obtenidos en cada ela-
se de laboratorio. 
e) Coordinar entre los miembros la realización de 
experimentai fuera del laboratorio. 
f} Incentivar a las miembros dei grupo a elaborar 
los informas de cada clase de laboratorio,los-
que serán presentados al profesor para su eva-
• lu~ci6n correspondiente,con la ftecuencia qu~ 
él miemo indicará. 
g) Evitar que se pierda el tiempo innece~ariamente 
en el laboratorio realizando actividades ~jenas 
/ 
a la clase. 
h) Recordar a los mLembros del grupo. que una vez -
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terminada la clase da laboratorio deben quedar 
Ias mesas 11mpias,depasitando los residuos y-
d~sperd!cios en el lugar adecuado y con las lu 
-
ces apagadas. 
i) Recordar a los integrantes dei grupo que dsbe -
cuidarse el materia-l e insfrumental del labora-
torio. Las sustancias y reactivoS ?eben utilizar 
se solo en las cantiqad~s necesarias y convenie~ 
tes de acuerdo a las indicaciones.La pérdida o -
rotura de cualquier material o instrumental,será 
rasponsabilidad del estudiante que lo produjo o-
de todos los integrantes dei grupo. 
8. Funciones del alumno coordinador de "los 11 cuestionarios di-
rigidos". 
., 
a),Promover reuniones para el desarro11o y discu--
si6n de los 8 cuestionarios dirigido~"· 
b) Coordinar para que todos los miembros_ del grupo 
tengan una copia de los ''cuestiqnarios dirigidos", 
previam~nte a la clase. 
c) conseguir,juntamante con los demás integrantes, 
uno o más textos de-la bibliografia recomendada. 
d) Preocuparse que todos los miembros del_ grupo re-
suelvan lo' "cuestionarios dirigidos" previamen-




e) Motivar a los estudiantes del grupo para 
el estudia de las respuestas a los menci~ 
nados cuestionarios,previ~mente a cada ela 
se, a Fin de participar activamente en la 
misma. 
CAPITULO I !I 
LOS CUESTIDNARIDS DIRIGIDOS 
1. Consideracianes generales: 
Una de las deficiencias que persiste aún en 
nuestros alumnos es la de no_ utilizar el texto con la -
frecuencia y aportunidad que el casq requiere para rea-
lizar el estudio correspondiente,pudiendo ser por el el~ 
vado cóato de los miamos o par la !~suficiente implemen-
taci6n de las bibliotecas de nuestras universidades.Por 
otro lado,en la mayoría de los casos,los docentes no em-. 
pisamos una didáctica que permita a los estudiante.s di r.!_ 
girse a los tex-_tos recomendados,ya sea en· forma indivi--
dual o en grupo.La consulta bibliográfica debe aplicarse 
habitualmente por ser un valioso material de estudio al 
que p_ueden remi ti r se los estudiantes cuantas vecesil sea 
> 
·necesario,permitiendoles rectificar y ampliar las anota-
ciones tomadas durante las clases. La alternativa matado 
-
, 16gica que se· propone con este objeto e.sn lo~; que hemos 
denominado "cuestionarios dirigidos".Estos deben ser for 
-
mulados par el profesor después de analizar datenidamen-
.te un de-terminado tema en la bíbliograr'ía básica recomen 
. -
• 
dada,de acuerdo con el programa a desarrallar.Esto permi-
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tirá qUe el estudiante lea detenidamente el·taxto a fin 
de relacionar las preguntas del cuestionario con las res 
puestas correspondientes. 
·Los "cuestianarios 'dirigidos" lo definimos de 
la siguiente manera: 
«conjunto de pregunt~s elaboradas por el pro-
fesor despu~s de la revisi6n de la bibliogr~fia b'sica-
reoomendada,de acuerdo con los tem~s a desarrollar yque 
•1; estudiante debe resolver previame~te a cada clase,-
leyendo de~enidamente el texto.en forma individual o en 
grupo, a fin de· participar act'ivamente! p'roporcionando-
se al miemo t~empo,un adecuado material de estudio 1t. 
2. Aspectos que favorecen los "cuesti6narios dirigidos'' 
en el proceso de ensefianza-aprendizaje: 
Entre los'aspectos que las •rcuestionarios di-
rigidos" favoreceo al estudiante consideramos los siguien 
-
tas: 
a) Dirigen hacia un texto especÍfico. 
b) Permi t_Bl'lleer detenidamente el tema respecti 
vo a fin de comprenderlo y dar la respuesta 
correspandiente. 
c) Amplie.ll los conoc_imientos del estudiante in 
dependientemente de las preguntas fOrmuladas. 
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d) tacili tan la consulta del texto en forma in-
dividual o en grupo. 
e) Permite~raalizar el trabajo tanto fuera co-
mo dentro del aula. 
f) PermitatTectificar ariotaciones erroneas. 
g) Practicar la forma. de realizar pregúntas y 
respondérlas. 
h} _Discutir sobre las reápectivas respuestas. 
i) Pedir orientación al profesor sobre las pr~ 
guntas. y respuestas no- comprendidas. 
j~ Consultar otra bibliografía además da la re 
comandada .. 
k) Planear ~ realizar experi~ncia como canse-
cuencia de la lectura. 
1) Adquirir hábito de estudia en texto. 
' 
3·= Seletci6n 'de .temas:::' 
_"7. ~:..., Los temas a desarrollar en la asignatura de Bio 
1og!a General se agruparon en Unidades didácticas ·entr• 
' las que se consideraron las siguientes: 
I. El Método Científico 
11. Compuestos inotgánicos-presentes en lçs seres vivos. 
III. compuestos orgánicos presentes en los seres vivos. 
IV. la célula. 
V. La merribrana plasmática:Intercambio de materiales en-
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tre la célula y sl media. 
VI. Metabolismo cslular:La matriz citopla~ática y la -
gluc6lisis. 
VII.La mitocondria:El ciclo de Krebs y la~cadena respir~ 
to ria. 
VIII.El Cloroplasto:La fotosíntesis. 
IX, La sangre. 
X. La reproducción, 
XI, La trasmisi6n genética. 
XII. La herencia en el hombre. 
XIII.Principios de Ecologia. 
Estas· temas se propusieron en el s!labo de Bio\ 
logía General para el Programa Académico de Odontologia. 
4, Formulaci6n de objetivos: 
. con el objeto de facilitar la evaluaci6n se for 
mularon los objetivos instruccionales,lo que permiti6 al 
estudiante organizar sus esfuerzos para tratar de canse-
guirlos y asi evit.-r lo que MAGER dica; ·"Los profesores 
simplemente trabajan Bn una confusi6n creada por ellos-
mismos 1 excePto cuando sab~n lo que desean.que sus alum-
nos alcancen come un resultado de la ensenanza-1-1 (1) • 
• (-1) .MAGER,Rcbert. A formulação ~ objetivos de ensine. 
Porto Alegre.Editorial Globo,l976.p.2. 
-~o-
5. rormulaci6n de los "cuestionarios dirigidos'': 
De acuerdo can los temas seleccionados y te -
'' 
niendc eo ccnsideraci6n las objetivos propuestos· se hi-
zo la ledtura dal texto básico recQmendado en ia parte 
correspondiente al desarrollo de cada _tema,y se formula-
rori en base a ello tantas preguntas como se. crey6 neces!.'·· 
rio para todo el contenido. Se tuvo cuidado que las pre-
. 
guntas no fueran tan numerosas,pero &i secuenciales.~l-
estudlante debía encontrar las respuestas al hacer la -
' 
lectura detenida del mismo texto •. A f in de faclli ta r el 
trabajo del estudlante 1 se precis6 el nombre del autor 
de la obra, el título y el número_ de la pági-n_a correspo!l 
diante. Para los estudiantes que quisieran complementar 
o ampliar sus respuestas debían revisar otros textos de 
los recomendados. Si les eran útiles deb!an proce-der co 
lno· en el Caso anterior. En las anotaciones se i~ici6 
con e.:. autor que major desarrollaba el ferri2 específic~, 
debida a que el. estudiante inicia el trabajo por las pr!, 
meras indicacianes.Al finalizar cada pr8g!Jnta y entre - --
paréntesis,se indicaba con un número el nombre del autor 
del_ texto, seguido del número de pág~na o ·de páginas que 
~e deseaba indicar seg~n el contenido del tem•.Luego se 
proced!a del miemo modo con los demás autores para la-




6. Participación de! estudiante en la resolución de !os 
''cuestionarios ~irigidasri. 
Los estudiantes tuvieron conocimiento previa 
de los "cuestionarios dirigidos'' y con la oportunidad -
del caso, a fin de que diipusiera~ del tiempo necesario 
para su resolución,lo Que se hizo ~n forma individual o 
en grupo.Con los c~estionarios resueltos los astudiantes 
asistían a cada clase a fin de participar activamente. 
Para verificar el traBajo del estudiante se reviaaba pre 
. -
vlamente a la clase el cumplimiento de la resolucián de 
!os mismos~En e! desarrol!o de la c!ase,el profesor sen~ 
laba indistintamente a. cualquier _alumno para que lea o-
exponga su trabajo según la pregunta que ·se indicaba.E2_ 
. 
tas se iban resolviendo oralm2nte,una por una, por los-
-diferentes alumnosoSe dinamizaba la clase haciando parti 
cipar a la· mayor cantidad de estudiantàs, solicitando la 
intervenci6n de aquellos que no lo hacían voluntariamen-
te. Las intervenciones de diferentes alumnos sobre una -
misma pregunta era únicamente para agregar J.o que el an-
terior no-' lo dijo, de tal manera que la respue·sta r e sul-
taba más completa.Los demás estudiantes hacían las ano--
taciones correspondientes a fin de ampliar sus respuestas 
o en todo caSo,las escribían si no lo habían hecho, a fin 
de tener el material de estudio para ~Bl' examen. 
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Luego de la intervenci6n de los alumnos para-
cada respuesta, el profesar· hacía un resúmen o comentaria 
aclarando o agregando conceptos,especialmente de aquallas 
respuestas que no se reac$Jiaron convenien·temente o no se 
comprendieran·.Luegó se continuaba con la siguiente pre--
gunta. 
Los estudiantes de la 5ecci6n "A 1ra quienes se 
les ·ap!icaba los "cuestiÇJnarios dirigidos" ,han interve-
nido por lo menos una vez en' cada elas e, en forma oblig.:_ 
toria,debido a que se utilizaba la lista parà invitarlos 
a participar.Pero han habido estudiantes que intervinie-
ron voluntariamente para complementar las respuestas de 
sus companeros,llegando a alcanzar de cinco a se~s par-
ticipaciones por clase,aÚnque no siempre fueron los mis 
-
mos.Cada intervenci6n positiva o negativa era una nota, 
la que estaba eri relación con el contenid.o de la respues 
-
ta. Si se hacía una exposici6n de la respuesta demostra~ 
·da estudio y conocimiento,correspondía una nota mayor;e~ 
to incentivava para que algunos alumnos intervinieran--
muy frecuent~mentB y los que no,tenían costumbré,reali-
cen un esfuerzo, pe, tal·,_maÇtera; qoe- los que no participa-
ban estaban en desventajao El profesor llevaba en su r~ 
gistro las anotaciones de las íntervencíones de los es-
tudiantes para que al finalizar el desarrollo de la asi~ 
" .. 
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natura se le asigne una nota por este trabajo, el que· se 
realiz6 comparando las anotaciones de las intervenciones 
del alumno que con mayor frecuencia particip6 con las -
del que lo hizo en menor número de veces. Se la asign6 
la mayor nota (15) qufunce en el primar casa· y (OB) acho 
en el segundo para la evaluaci6n de "Intervenci6n Oral''• 
Para los demás casos, se es tableció1 ,una propor ci6n según 
· el número de sua intervancíones positivas a negativas, 
correspondiendoles una nota entre la máxima y la mínima • 
. • 
La no intervencíón se consideraba como negativa.Estas 
calificaciones se especifícan en el registro correspon-
diante. 
?. Momentos de estudio gue proporcianan los ''cuestiona-
rios dirigidos 11 • 
Es importante puntualizar que la resoluci6n de 
los."cuestionarios dirigidos" han proporcionado al estu-
diante cuatro momentos de estudio sobre un miamo aspecto 
---de un tema o de cada respueS:ta. 
El primero,al resolver la preguntas en el te~ 
to; el segundo 1 al leer ·a exponer ·las respue·stas en el au 
la de clase; el tercero,al comentar,aclarar o ampliar 
las respuestas de las mismas preguntas por el proresor y 
el cuarto momento,cuando al estudiante se le da el tiem-




Mediante la utilizaci6n de los "cuestionarios 
dirigidas" se obtuvieron Ias siguientes calificacíones 
correspondientes a la Secci6n "A"· 
1~ Intervencíón oral 
20 Método Científico 
3QCompuestos inorgánicos 




Es necesario puntualizar que los »cuestionarios 
dirigidos•• deben irse renovando seg6n vayan aparecienda 
nuevas adiciones de los textos básicos recomenda.ios. 
8. Apreciación del estudiante sobre la aplicación de los 
"cuestionarios dirigidos",segÚn encuesta. 
Esta encuesta fue aplicada a· una mues tra de 53 
- ---e-studiantes de una poblaci6n de 82 que constaba la Se c~ 
'!=i6n "A" con .el objeto de saber el grado de aceptación 
de los a16mnos hacia los "cuestionarios dirigidos",la 
.que fue aplicada una vez finalizado el ciclo académico. 
Se plante6 una seria de aspectos que a nuestro 
criterio eran vantajosas en el'proceso de ensenanza al 
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aplicarse l9s "cuestionarios dirigidos".Al indicarsele 
' , el nombre de la obra y el numero de pagina se le está-
facilitando al estudiante la lectura correspondiente-
lo que le permita leer detenidaments el contenido todo 
el tiempo que sea nece~ario hasta comprenctS'r la respue.! 
ta (75%). Al darle lectura al contenido del texto,no ."E. 
lamenta el estdudiante se preocupará de responder las--
preguntas,sino que, necesariamente .tendrá que informar-
se de atroa asuntos relacionados con el tema,permltie~ 
dele de este modo ampliar sua conocimientos independia~ 
temente de las preguntas formuladas (72%). 
Una vez formuladas las preguntas y con los -
cuestionarios mimiografiados,el estudiante puede hacer-
la consulta en forma individual o en grupo (80%) y das~ 
ttollarlos tanto fuera como dentro_ del aula (68%),procu 
rando intercambiar opiniones entre los integrantes del 
gr~po (62%):que consultaron otra bibliografia (75%). 
Esta constante utilizacidn de los "cuestiona 
-rios dirigidos11 y la consiguiente consulta de la bibliE, 
grafía,permite rectificar anotaciones (55%Y, ej9rcita-
' 
al estudia.nta ·a formular preguntas y a responderlas(60%) 
y dirigirse al proFesor a fin de recibir orientaciones 
... sobre las preguntas o respuestas no comprendidas (55%). 
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L~ correspondiente lectura de la bibliografia y la solu 
·-
ción de los cuestionarios proporciona.al estudiante un 
buen material de estudio (82%),Paro darse la respuesta-
correspondiente debe leerse detenidamente el texto,por-
lo que demora wn tanto y ante la pregunta de la encuesta 
si se pierde mucho tismpo en la solución de las mismas, 
reaponden que NO 40% ; SI 22% y mas o menos 37'f,, estando 
las opiniones compartidas. 
El objetivo da los "cuestionarios dirigidas" 
es que el estudianta· utilice la bibliografía para el e.!_, 
tudio de la asignatura,aunque esta fue un poco difícil 
{57%) y no tuvieron dificultad otros,(32%);en cambio en 
algunos casos fue muy difícil ( 1 O%) .. Pe.ro lo cierto es -
que los estudiantes resolvisron este problema aQquirie~ 
do su texto,alquilando o prestandose de sus colegas o de 
là.,bibliatec:a.. La constante uti1izaci6n de los !'cuestio-
nariOs dirig~dos puede conduc:ir al alumno a adquirir há-
bitos de estudio en texto (75%). 
Là aplica~i6n de los "cuestion~ios dirigidos" 
tue motivo para presentar en el III SJliPOSIO DE LA ENSE-
RANZA DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS,organizado por Universi 
de.d de san Marcos,un informe tituledo"Los cuestionarios 
dirigidos de orientaci6n en el proceso de ensefianza-apren 
dizaje de Biologia General(Anexo No.3). 




1.-DIRIGE A LOS ESTUOIANTES 





3.-AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS 
INDEPENOIENTEMENTE DE LAS 





2.-PERMITE LEER DETENIDAMENTE 
EL TEMA DE ESTUDIO A FJN DE 
COMPRENDERLO Y DeR LA RESPUES 
TA CORRECTA 7 
• 
., 
• SI BO% 
4.-FACILITA LA CONSULTA DEL TEXTO 





5.-DESARROLLARLOS TANTO FUERA 
COMO DENTRO DEL AULA 
SI 60% 
M.AS O MENOS 
35% 
7.-EJERCITA KL ESTUDIA~TE LA 
FdRMA DE REALIZAR PREGUNTAS 













MAS O MENOS 
' 22% 





9.-PERI'IITE SOLICITAR ORIENTACION 
AL PROFESOR SOBRE PREGUNTHS Y 
RESPUESTAS NO COMPRE"DIOAS?. 
i10 
. SI 32% 
MAS O 1'1Ei105 
32;l; 
1t.-PLANEAR Y REALIZAR EXPERI-
MENTOS? 
SI 75% 
10.-~ERI'I!TE CONSULTAR OTRA BI-
BLIOGRAFIA ADEI'IAS DE LA RE 
COI'IENDrtDA? • 
SI 75% 
MAS O MENOS 
20% 




RIAL DE ESTUDIO ?. 
fACIL 
32% 
MAS O MENOS 
57% 
15.-FACILIDAD PARA CONSEGUIR 
BIBUDGRMFIA. 





NO 40% SI 22% 
-MAS O MENOS 
37 %' 
14.-5[ PIEROE MUCHO TIEMPO EN EL 
DESARROLLO DE LOS MISMOS ?. 
' 76% 






16.--EN CUANTO A LOS EXAMENES. 
' 
.. ' .. ~ . 
-~ ~. . ,,. ' .. ' _. ·-
CAPITULO IV 
LOS TRABAJOS DE PROYECC!ON A LA COMUNIDAD 
1, Conaideraciones generales: 
En el proceso de ens.eí'íanza-aprendizaje de la .asi~ 
natura de Biología General,los estudiantes realizaron acci~ 
. nea de proyección a la ccmunidad,desar.rcllando proyectos r.!! 
'!acionados con la asignatura,permítiéndoles de este modo,p~ 
nerse en contacto con :problemas .1 de la comunidad y por lo. 
tanto la vivencia de dichos problemas. Los alumnos aplica--
rcn los conocimi8ntos que fueron adquiriendo y sensibiliza-
1ron a los integrantes de la comunidad de estudio.motivando-
\ 
los 2 contribuir con su propio esfuerzo y dentro de sus po-
sibilidades a intentar la solución de los mismos. 
2.-Metodología propuesta para la elaboración de lo·s traba--
jos d~ proyecci6n a la comtlnidad. 
con el objeto de que los estudiantes tengan una 
orientación para el desarrollo de los trabajo de proyección 
a la comunidad,~e propuso la siguiente metodolog!a. 
a) Motivación: 
El profesor de la asignatura planteó a los es-
tudiantes situaciones problemáticas realeS del media ambien 
te que inciden desfavorablemente en el hombre comO individuo 
-,.J .- ·~ 
·~ j i!} •. i \! j __ ,.i_ c f: i:_ : f-' r !. 
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-
o formando parte de la comunidad, con el objeto de incenti-
var a la reflexión sabre dichas situaciones u otras relacio 
nadas y sientan la necesidad de buscar alguna forma de solu 
ciónP como es el caso de la acumulación de basura,la falta 
de higiene~ la d'esnutrición, la ·cantamiriación ambiental, etc. 
b) Selección del problema: 
-
Los alumnos integrados en los "paqueRas grupos 
permanentes de trabajo 11 en una o mas reuniones debían discu 
. -
tir reflexivamente sobre a~guna de las situaciones problemá 
ticas planteadas hasta que se llegó a la selección de uno -
de ellos por consenso.Para la selección de este tema fue na 
casaria considerar las posibilidades de realización,como e-
ra el caso de contar con un asesor que acepte ~elaborar con 
el grupo,ambiente de aplicación,bibliografía,etc. 
c) Algunoi temas que se propusi~ron para la elabo-




- Residuos sólidos ,(pasura) 
Enfermedades trasmisibles 
- Higiene de los alimentos 
-~--Raciones alimentícias econámicas 
~ parasitosis an ninas en edad escolar 
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El consumo y almacenamiento del agua pctable 
en pueblos jóvenes. 
Los insectos ·y roedores en el hogar 
Las famílias. numerosas y la p1anificaci6n fa 
miliar. 
Enfermedades venéreas 
- Nutrición pre-natal y post-natal 
Higiene de la vivianda. 
El alcoholismo 
Higins corporal (manos,cabellos,etc). 
El regadío con aguas servidas 
Contaminación atmosférica 
Contaminación visual 
Contaminación del agua 
Contaminación por el ruido 
etc. 
d) Designación del asesor: 
Los integrantes del·grupo debían contar con un 
asesor,ind,ependientemente del profesor de la asignatura,a -
. 
fin de orientar al desarrollo del tema que as su especiali-
dad. Esta orientación debía realizaras desde la delimitación 
''del problema,elabo~aci6n del plan,slaboraci6n d~ encuestas, 
recclecci~n de la información,elaboraclón de conclusiones,e~ 
tructuración del informe final y otrcs aspectos relacionados. 
• 
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Majoras resultados se consiguiaron cuando el asesor ten!a ~ 
relaci6n de amistad con alguno de ~os integrante, del grupo. 
fuercn asesores,~rofesores de la universidad,de otras uni--
versidades,profesionales ligados a instituciones p~blicas, 
oOQO rue el caso del Instituto de Nutric~~n,Instituta de -
Salud Ocupacional,Hospitales,etc.,tambi'n !os l~gados a ins 
tituciones privadas. Cn otros casos fueron asesotes, los es 
tudiantes de los úl times afias del Prag"r.a.ma. 
e) Elecci6n de la comunidad de estudio: 
De acuerdo con las facilidades y relaciones que 
cada integrante del grupo tsnía se preocuparon ':·para ele 
gir el lugar o ambiente en el que se aplicaría e-1 trabajo ':""-
proyect~do. En otros casos,la uníverSidad por intermedio de 
l~s auto~idadss correspon~ientes se solicitaba la colabora-
ción a las instituciones relacionadas,o-rganismos,etc.a fin-
de que nos preste las facilidades del caso para la reaiiza-
ción del trabajo; Se eligieron como comunid~d de estudio a-
grupos de ninas de los primares grados,adolescentes de Edu~ 
cación Secundaria,padres de família de un Centro Educativa, 
eocios de un club,centros poblados,estudiantes universita--
r~os,g~upo.de n!Ros en un parque de una Urbanización o Pue-
blo Jóven,etc. 
f) Oelimitación del problema de estudio: 
Una vez seleccionado el tema de e~tudia,todos­
los integrantes· del grupo debían paner 'interés en la búsqu.:, 
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da de información, tanto teórica como de la situación real. 
En muchos casos el tema seleccionado resultaba demasiado am 
plio por lo que fue necesario precisar con más exactitud la 
parte del problema a estudiarsa, paralo cual se considerá-
Ias siguientes aspectos: 
1 g Formación científica d·e los miembros del --
grupo, o sea la experiencia y conocimientos 
sobre el tema. 
22 Tiempo que se díspone para realizar el estu 
dia en mención. 
32 Posibilidad de conseguir informaci6n relacio 
nado con el trabajo en es~udio. 
42 Posibilidades de constar con el asssoramien 
to del especialista. 
52 Posibilidaa de contar con el grupo humano o 
comunidad a la cual se dirigirá el proyecto. 
62 facilidad de disponer con el material necesa 
rio para la ejecución del proyecto. 
Del mismo modo, se facilitaba la delimitación del 
problema de estudio Separando la situación planteada en ca-
pítulos. Se analizaba cada capítulo considerando l~s temas 
indicados y aque1 que-mayor aspectos positivos presentaba p~ 
día ser el tema -a estudiarse.En esta etapa el asesoramiento 
fue muy important~. 
La d.elimitación del problema de estudio se podÍa-
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realizar antes de la elección de la comunidad respectiva o 
también luego de haber hecho un d~óstico de la situación 
real que es de interés del grupo. 
g) Explicación provisional al problema planteaCo: 
rue necesario que el estudiante en forma indi-
vidual o en grupo ensaysn una o varias explicaciones teóri~ 
cas y provisionales al problema planteado con el objeto de 
seleccionar una hip6tesis para. e! trab~jo.Estas .explicacio-
nes provisionales a hiPótesis debíaa ser formuladas en for-
ma Clara y concreta que sea capaz de demostrarse en la prá~ 
tica y que fuera posible c~antificarse. 
h) ldentíficación de las variables: 
Las variables son el cpnjunto de propie~ades o 
9aracterísticas que cambia,que se modifica,tanta dentro de 
un miamo sujeto o una poblacíÓn o en relací6n de un sujeto 
• 
a otro o de una pcb!acíón a otra. Exísten varias clases de 
var~ables,pero para este caso se recomendó utilizar sole--
mente la variable independiente y la variable dependiente. 
Variabls índependisnte: Es el factor o estímulo 
. 
que manipulado por e! investigador actúa sobre la persona 
.o el ambierite modificando su conducta o características.O~ 
b.e tomarse!e especial seriedad e importancía co·n la final.!, 
dad de obtener majores resultadas.Estos estímulos pueàen -
ser.c~~tlas~con~etencia~ide~astraciones,recomendaciones es 
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critas,orales,etc.dependiendo del tema de estudio. 
Variable depsndiente:Son las cambias e~pe~iment~ 
dQs por los sujetos de estudio, c.omo consecuencia de la m2_ 
nipulación de la varíable independiente,la cual puede ser-
medida y seleccionada por el investigador: 
i) Diseno de la investinación: 
El diseRo- es el plano de ejecución d~l trabajo 
y su objetivo e.s controlar las observaêí9nes de _fenómenos 
naturales para obtener disciplinêdamente los datos. 
Entre 1o_s disefíos que con rigor científico se ada.E. 
tan a la naturaleza de proyección a la comunidad se encuen-
tran los desefíos experimentales propiamente dichos y entre 
ellos el denominado"Grupo de control-Pretest-Postestll (Gr,!;!_ 
po experimental y grupo de· control),que se usa frecuentemen-
te para estudiar el cambio. En este diseno los sujetos asi~ 
nados al grupo 
buídos a2 azar 
expel-imental y .al g:t;upo de central ~son distr.!, 
<>i• 
o por aleatorizaci6n y luego·sometidos~prueba 
de entrada(preensayo) sobre una medida de la variable depe~ 
diante "V'', de_este modo,se puede comparar la igualdad de -
los dos grupos -en nyn,se efect6a la manipulaci6n experimen-
taliiXII, luego los grupos son medidos nuevamente en "V"{pru!. 
ba de· salida).La diferencia entre los dos grupos se compru~ 
ba e' a tadisticamente. { 1). 
(1) INSTITUTO UNIVERSITARIO PEDAGOGICO EXPERI~~TAL.Intro-
ducci6n a la ~Jotodologia de la Investigs.ci6n ;y Experi-
l"'!!!e'"n~t!:;a:;:;e~i,:=6:on!....:e~n~Ed~"'u"'c"a"e"i"'6"'n00. Maracay-Vene~l::l_ela • p~ _.46 • 
Se le representa:,:· 
R 01----- X ----- 02 (grup.exp.) 
R 03------------- o4 (grup.cont.) 
R = Aleatorización 
0_1 y 03 = Prueba de entrada 
02..._ y 04 = Prueba de sal ida 
X = Variable independiente 
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• 
Este diseRo tisne alta validez cientffica porque 
están controlados los factores que atentan contra la validez 
interna,coma son especialmente la histeria, la madoración, 
as sesgo,etc. 
También se propusieron otros diseRos en la cual 
no se pod{a determinar _el cambio despu~s de la aplicaci6n 
de la variable independiente, como es el Estudio de caso -
con una sola medición, en la cual no se utiliza grupo de 
control 1 no se ~ealiza ~a aleatorización y tisne validez nu 
la.Es un diseRo pre-experimental ~· sin·criterio científico, 
se le representa de la siguiente manera: 
X -----------------0 
(Variab.indep.) (Prueba de salida) 
• 
El otro diseAo de ca~acter pre-experimental que 
se propuso fue el "Pre-test y post-test de un solo grupo", 
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el que se--representa de la siguiente forma: 
o1 --------- X --------- o2 
(Pre-test) (v. r.) (Post-test) 
No se utiliza grupo de central ni la aleatorización,tiene-
validez nula. 
Estas dos disenos Últimos pueden ser'útiles Úni-
camente para la ejec~ción de programas de proyecclón a ia 
comunidad,pera,los resultados que se obtengan' serán dudo-
sos respecto a los cambias ~ue se puedan percibir,-luego 
de la manipulación de la'variable independiente. 
j) Selecci6n de la muestra: 
El. objetivo del presente trabajo no era real! 
zar una investigación científica con todos los requisitos, 
' 
sino más bien, implementar un plan para !legar a la mayor 
cantidad de personas de nues;ra comunidad de estuo~o,ya sea 
en forma directa,como es el caso de cha'rlas o conversatorios, 
diagn6sticos 1 o én forma indirecta mediante comu~icaciones 
escritas. Para" seleccionar el tamafío de la muestra de est.!:!. 
dia~debemos -tener en ·cansideraci6n el tiempo que se dispone. 
lps recursos materiales,el instrumental,la ca~tidaQ de per-
sanas que realizarán el trabajo y la camplejidad del mismo, 
entre otros. La muestra podía estar constituído. por uno,dos 
·o tres sa!ones de un centro educativo; cincuenta o cien a;· 
' 





quienes se va a dirigir el estudio con fines únicamente. de 
proyección comunitaria. Si se deaeaba que este trabajo tubi~ 
~a un mayor rigor científico se podía tomar ~ 16s indivi--
duas de la muestra mediante el azar o la aleatorización,es-
·ctecir que todos y cada uno de ellos pÕdían ser'·seleccionados 
para la muestra. Oebe conocerse claramente la población con 
la que se va a trabajar,luego debe establecers9 un marco de 
muestreo,o sea, una lista o registro qe todos los miembros 
de la población,como puede sar de un ceritro educativo,de la 
universidad,etc. 
' Para obtener la muestra al azar,se anoto~: 
todos los nombres de los integrantes de la población, o la 
totalidad de los salones(si se trataba de un Centro Educati 
fvf,_, çnrf>er"'I'1JJ.S. _) 
vo, etc)'.re introdU§c;!!t'"C,nt en una caja,agita~s ~·riJf!l..liflsot:~.aJos 
l~s papeles en 'que se hicieron las anotaciones. Si la po--
blación era muy numerosa,se debía elaborar una lista de to-
da la población y determinando el intervalo especÍfico se 
nomina la muestra. Es decir,si la población era de mil per-
sonas y queremos una muestra de cien,se estableca una divi-
sión de mil entre cien, resultando diez ( 1000 entre 100=10) 
que ser!a el intervalo que se utilizaría para escoger la -
muest·ra. 
k) Recolecc!Ón de la información: 
Es una parte muy importante en la realización 
del trabajo .o de la investigación,por lo que la información 
debe tener validez y confiabilidad. 
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Validaz. ·Consiste en que el insfrumento que se -
elabore dabe evaluar o medir aquello que se propuso medir 
de acuerdo a las variables propuestas. 
Confiabilidad. ·Es la estabilidad y consistencia 
de los resultados obtenidos,po~ lo que· debe haber peca va-
~iaci6n en ~os resultados de diferentes aplicacianes d~ --
una misma prueba. 
Entre algun6s de las instrumentos que pueden uti 
lizarse para recolsctar la información nscesaria encontra-
mos los siguientes: la encuesta o cuestionarios,la entre--
vista, el test, la observación,etc. Cada uno de estos ins-
trumentos deben ser elaborados con el asesoramiento res--
peetivo. 
1) Tratamiento de la informaci6n: 
Una vez reeolectada la informaci6n correspoE 
diente,se proee&> a su análisis,para_lo eual r~nesesario 
elaborar euadros ,gráJ:ieos, someterlos a aná.lisis e·atadi.sti 
cos,intel:pretarlos y elaborar las conelti.siones; Esta es -
una etapa importante y eompleja por lo que es neceaario-
elmesoramiento respectivo. 
11) E1aboraci6n del informe !inal: 
Una vez finalizado el estudio debe elaborar-
se el informe !inal,el que debe ser redactade de tal man~ 
ra que sea entendido por los lectores interesados. 
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;, Relaci6n de algunoa trabajoa de proyecci6n a la comu-
nidad realizados por los estudiantes de la asignatura 
de Biologia General: 
-La cariea y la problemática de la salud.(C,Salud S,R.) 
:- EJ. alcohólismo(Roapital_Rermilio Valdizãn)_ 
:- Nutriei6n (C.E.5056 Urb.Popular Tahuantinsuyo). 
-:- Caries dental e higiene bucal (C .E.Pedro Coronado-:). 
· - Nutriei6n (C.E.P. Villa Maria del Triun:fo). 
- La contaminaci6n del suelo;!.a basura. (C,E.de Comas). 
- Cariea dental en los nifios (Centro de Promoci6n in-
~antil,Sector 12 de Noviembre-Pamplona Alta-Comas). 
- Neceaidad del.agua (Pueblo J6ven Villa el Salvador). 
- Parasitosis intestinal en nifios de 8 a 12 anos(C,E. 
,017-Ram6n Castilla-Rimac). 
- Evaluaci6n Nutricional en· 60 nifios en edad e.1colar 
de bajos recursos econ6micoa (C.E.Nuestra Sra.de Lo~ 
des-San Martin de Porras). 
- La contaminaci6n del agua(Pueblo J6verr Virgen de 1~ 
Puerta-san Martin de Porres). 
- Causal de- parasitosis (Pueblo J6ven Ram6n Cárcamo) .• 
- La higiene y las e~ermedades trasmisibles:Rabia y 
Ti~oidea (Parroquia San Juan Bautista de Zárate). 
- Caries dental (Urbanizaci6n Vipol). 
-La desnutrici6n (Centro de Salud Canto Grande). 
/ 
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- Potabioizaci6n del agua de Lima-metropolitana. 
' ' 
- Importancia del agua potable (El Progreso-Comas) 
- Parasitosis infantil (Rogar transistorio de la.-
Urb8nizaci6n Virú) 
-Higiene' bucal-Placa baoteriana (Hogar transistorio 
de menores No.1-San Miguel-INAPRQ}~). 
- Higiene ;r salud bucal (Ciudad de los niiios de la 
Benefioencia Pública de Lima). 
- Odontologia Preventiva (Urb.Popular Victor RaÚl 
Haya de la Torre) 
4.-Apreoiaci6n del estudiante sobre los trabajos de pro-
yecci6n a la comunidad. 
Con el objeto de oonooer el parecer del estu-
diantado de la Secci6n °A" sobre los trabajos de proyeo-
ci_6n a la oomunidad .que realizaron,se aplio6 una encues-
ta a 52 alumnos de la mencionada .seééi6n. La spreoiaci6n 
que realizsn los estudiantes sobre estos trabajos son f~ 
vorables y positivos desde la eleooi6n del tema s desa-
rrollar que pre!ieren hacerlo ellos mismos,(86 %) en lu-
gar que el pro!esor les designe sin su intervenoi6n(5 %). 
Cuadro No 1 
ENCUESTA DE APRECIACION DEL ESTUDIANTE SOBRE LOS TRABAJOS 
DE PROYECCION A LA. COHUNDJAD 
PREGUNTAS :J?ORCENTAJES 
1.Cree Ud.que el trabajo cienti . 
fico de proyecci6n a la comllni 
dad deberia ser: -
~~ Designado por el profesor Elegido por los estudiantes 5 ~ 
y definido con la orienta~ 
86 ~ ci6n del profesor. · 
·:.2.El trabajo que realiz6 su gru-
po rue: 
48~ a~ De mucho agrado para Ud. b De su agrado 46~ 
c Le fue indiferente 5 ~ 
,.La orientaci6n que recibi6 de 
su profesor fue: 
2.5% a~ Muy frecuentemente 
b Frecuentemente 47 ~ 
c De vez en cuando 42 ~ 
4.Lcs resultados alcanzados eon-
sidera Ud. que iueron: 
42 ,; a~ Muy buenos b Buenos . 47 ~ 
c Regular 9 ~ 
5.Se ha interesado particular--
mente en profundizar el eatu-
dio de uno o má.s temas en es-
··· pecial.?: . 
a) Si 89,; 
b) No 10 ,; 
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De lo que deducimos que para que un trabajo sea realiza-
do eon agrado deben ser seleccionados por los miamos es-
tudiantes, de alli que un 48% realiz6 su trabajo con mu-
che agrado y un 46!6 con agrado; y un 5!6 estuvo indifer.!l,n 
te. Una vez finalizado el desarrollo del trabajo los e~ 
tudiantes estuvieron satisfechos con los resultados que 
consiguieron y es asi que consideran que fue muy bueno 
un 42~ y bueno 47~. ancambio regular solamente un 9!6. 
Como el tiempo que se disponia para realizar los traba-
jos no fue suficiente,estos en muchos casos quedaron in 
-
conclusos por lo que mucbos estudiantes estaban intere-
sados en continuar el estudio de sus miamos temas (89!6), 
y por el contrario solo un 10% no se inclinaba a ello. 
(Ver cuadro No. 1 ). 
5. La realizaci6n de los trabajos de proyecci6n a la co-
munidad y su trascendencia: 
Los trabajos realizados por; ;I.O.Ii! .. es.tudiantes -
nos estimu16 a presentar un informe en el III SIMPOSIO 
DE LA ENSE&ANZA DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS, organizado 
. 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el -
mas de Marzo de 1978,con el titulo "La ensefianza-apren-
dizaje d~ Biologia General y su proyecci6n a ia eomuni-
dad" (Anexo No.5). Del miamo modo,eomo consecuencia de 
estos trabajos nos motiv6 a la organizaci6n de las 
PRIMERAS JORNADAS CIENTIFICAS DEL ESTUDIANTE UNIVERSITA 
. . 
RIO, AREA DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y CIENCIAS AFINES reali 
. ~- ' -
zado en el mas de Setiembre de 1981 euyo reglamento ad-
juntamos en el anexo No.5. En este evento se sustentaron 
.los trabajos mencionados realizados por nuestros estudi~ 
.tes asi como otros de diferentes especialidades de la U-
niversidad Nacional 11 Federico Villarreal n. De igual mane -
ra,a dos de nuestros·estudiantes la universidad les au»o-
rizó y facilit6,mediante Resoluci6n Reçtoral No.8090-81-
UNFV,la sustentaci6n del trabajo ">'arasitosis intestinal 
en niiios de a; a 12 anos" en el V CONGRESO PERU.ANO DE EI-
CROBIOLOGIA,realizado en la ciudad de Arequipa entre el 
28 de Noviembre y el 3 de Octubre de 1981 (Anexo No.5). 
Además, pensamos que si los estudiantes,en nue,!!_ 
toro caso,los matriculados en la asignatura de Biologia-
General,que son del primer y segundo ciclo del P.A.de -
Odontologia, realizan este tipo de trabajos,los·objeti-
--_, vos· que se alcancen, si e'stos '"trabajos··fueran··realizados· 
por profesionales tendrian que ser de mayor trascenden-
cia y por ello progràmamos la realizaci6n del Primer c~. 
so de Post-grado "EL MEDIO ANBI:El'ITE Y EL HOMBRE PERUANO", 
el que se autoriz6 mediante Resoluci6n Rectoral No.4807-
81-UNFV y se desarroll6 en el primer semestre del aõo ac~ 
démico de l981;la resoluci6n se adjunta en el anexo No.5. 
\ 
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Este curso estuvo a cargo de 44 expositores de diferentes 
especialidades,realizándose visitas programadas previa--
mente. Para aprobar el curso el participante deberia ela-
borar un proyecto relacionado con su especialidad y su me 
-
dio en el cual se desenvuelve como profesional y con las 
oaracteristicas de proyecci6n a la comunidad el cual po-
dria ser deàarrollado en forma individual o en grupo. Los 
expositores actuaron como asesores. Pr6ximamente progra--
maremos las S'egundas Jornadas Cientificas del Estudiante 
Universitario y el Segundo curso de post-grado El Medio 
Ambiente y el Hombre Peruano. 
CAPITULO V 
LAS PRACTICAS DE LAllQRATORIO 
. 1. Oonsideraciones generales: 
Las experiencias de laboratorio constituyen una 
importante motivaci6n para el estudio d~ la Biologia,debi 
do a que los alumnos no solo comprueban o "déscubren". los 
. 
fen6menos biol6gicos,sino que además orienta su vocaci6n 
cient!fica,raz6n por la cual debe darse oportunidad para 
una amplia participaci6n del estudiante en la realizaci6n 
de los experimentos,tanto dentro como fuera del laborato-
rio 
2. Olases prácticas realizadas: 
Durante todo el ciclo,que fueron quince semanas, 
se desarrollaron once clases de laboratorio.La práctica 
correspondiente·a Ecosistema,no se realiz6 por falta de 
tiempo,debido a que algunas clases eran reemplazadas por 
evaluaciones y por otro lado,era necesario una previa pl~ 
nificaci6n por·tener que realizarse en el campo. 
Entre las clases de laboratorio que se llevaron 
a cabo están las siguientes: 
1. Instrumental de uso frecuente en el laboratorio de 
Biologia. 
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2. El Microscopio 
3· Reconocimiento de oarbohidratos 
4. Reconocimiento de proteinas y grasas. 
5. Caraeteristicas fisicas de los eonstituyentes celu \ 
J.ares. 
6. Observaci6n de c6lulas animales y vegetales. 
?• Observaci6n de microorganismos. 
a. Permeabilidad celular (Fisiologia de la membrana 
celular). 
9. Fotosintesis:Demostraci6n de la presencia de almi-
d6n en las hojas y extracci6n de clorofila~ 
10. Observaei6n de elementos figurados de la sangre y 
determinaoi6n de grupos sanguineos. 
11. Mitosis. Observaoi6n de mitosis en meristemo radi 
-
oular de Allium cepa. 
?i • El. manual de laboratorio: 
El. manual de laboratorio para las práctioas de 
Biologia que elaboramos,constituy6 un auxiliar básico para 
' 
e1 desarrollo de las.clases experimentales y lo denomina-
mos "MANUAL DE LABORATORIO DE BIOLOGIA",el miamo que en-
su etapa inicial lo titulamos "Guias de l'ráctica de Biol2 
gia •. En este manual se. indica algunas reeomendaciones-
importantes para un mejor trabajo en el laboratorio,asi -
I 
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como la seguridad que debe guardaras :oon el fin de evi-
tar accidentes.Este manual se elabor6 con el objeto de que 
el estudiante integrado en su "pequeno grupo permanente de 
trabajo" siga las indicacionea individualmente o en coordi 
-
naci6n con los integrantes del miamo I· de tal -man<>ra que la 
intervenci6n del profesor sea mínima y en casos necesarios. 
Los resultados de las experiencias deb!an ser anotados en-
los lugares especificados para tal fin después de realiz~ 
se y luego de discutirlos entre los miembros del grupo y 
haciendo las recti!icaciones,si hubiera lugar,una vez he--
chas las aclaraciones por el profesor. Se incluye ademãs, 
después de cada práctica,los cuestionarios,los que deb!an 
ser desarrollados por los estudiantes y presentados poste 
riormente,para lo cual se indicaba la bibliografia.Al ini-
cio de cada _ !>u!a de prác·tica se ano taba. la relación del 
material necesario para la realización de la misma y que 
los estudiantes deb!an conseguirlos previamente a cada cl~ 
se,asi ~omo también ias experiencJ..as que debian ejecuta.rse 
antes de la clase correspondiente. 
··se trat6 que este manuB.l sea lo más objetivo y 
didáctico posible,para lo cual se hicieron esquemas expli-
cativos a fin de facilitar la comprensión del estudiante. 
(Anexo No.6). 
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4. El trabajo del estudiante en el laboratorio: 
Las clasee prácticas de laboratorio fueron reali 
-
zadae tanto por los estudiantes de la secci6n "A" como por 
los de la secci6n "B". Los alumnos de la Seeci6n • A" que- ' 
eran en un total de 82,fueron distribuidos en cuatro gru-
pos y cada uno con su respectivo profesor. Los de la sec--
ei6n "B"_que eran 6;l se compartieron entres grupos,cada-
uno en su respectivo ambiente. Dentro de los grupos de la-
Secci6n"A" se constituyeron los "pequenos grupos permanen-
tes de trabajo•,oonformados · por cuatro estudiantes los que 
ocupaban permanentemente una mesa de trabajo en el labora-
torio, de tal manera que en oada ambiente en horas de clase 
habian cinco ''pequeiios gxoupos permanentes 4,e·~trabajo" 9 cada 
uno de los cuales deb!a elegir a su ooordinador. _-
' ~a aeistir a las elases de laboratorio los est~ 
diantes deber!an tener las guias de práetiea y según las -
elases a desarrollarse proveerse del material solicitado o 
haber realizado la experiencia indicada. En estas aotivid~ 
I 
des fue muy importante la labor del alumno coordinador de 
las clases prÁcticas ccn el fin de que todos los grupos ous 
plieran con los acuardes previos tomados dentro de cada g~ 
po. 
Despu6s de cada experieneia se.realizaba la disc~ _ 
I 
si6n entre los integrantes con el fin de uniformizar crite-
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rios sobre los resultados para luego ser anotados y presa~ 
tad.os en el informe. Se hizo necesario aprovechar todo el 
tiempo posible en realizar las experiencias en el laborat2 
rio o en anotar los respectivos resultados y estar atentos 
a las indicaciones o aclaracionea que··hacia el profesor.Ile 
. - -
bia tenerse especial cuidado con el empleo de las sustan--
cias y reactivos asi como con el material de vidrio eon el 
objeto de evitar accidentes,por lo que era obligatorio el 
.uso del mandil blanco. 
El desempeno de los alumnos en los diferentes am 
. -
bientes integrado en los "pequenos grupos permanentes de -
trabajo" fue cordial y fruct:í.fero y se podria decir que --
!ue la actividad principal en la ~ue· se- observ6 una mayor 
eoordinaci6n y cooperaci6n,posiblem.ente porque permanecie-
ron obligatoriamente juntos por el tiempo de dos horas ca-
da semana 
5. Evalnaci6n de las clases de laboratorio: 
Se trat6 que las evalu~ciones fueran lo m~s fre-
cuentemente posible y se consider6 ~a prueba escrita al -
inieio de cada clase de laboratorio,pero solo con el caso 
de los alumnos de la secci6n11 A", mientras que a los estu-
4iantes de la secci6n "B" se le~_program6 6nicamente dos 
pruebas en todo el eiclo. Adem~s de estas pruebas indiea--






1. Consideraoiones generales: 
La evaluaci6n es un aspecto de gran importancia 
en el proceso didáctico y permite verificar el aprendiza-
je del estudiante y debe t.enerse presente que a1 aplicar-
se compromete el estado psicobiol6gico del alumno perjudl,_ 
cando su rendimiento.Es por ello que este momento debe --
ser de tranquilidad,,:· de aprendiza;Je y realizarse oon ma-
yor frecuencia. 
2. Evaluaci6n permanente: 
Las evaluaciones llevadas a cabo en el proceso 
de enseiianza-aprendizaje en la Secci6n 11A11 se hi..;ieron -
eon la mayor freeuencia que se pudotconsiderando una pru~ 
ba por cada unidad didáctica,con el finde dar·mayor tr~ 
quilidad y seguridad al estudiante disminuyendo ].as ten--
siones. Con este mismo objeto,la duraci6n de la pruebas 
n~ fue sefialada previamente,como se acostumbra,el tiempo 
fue deducido por el profesor,conforme iban entregando sus 
pruebas la mayor cantidad de alumnos. Las fechas para ca-
da examen se fij6 previo acuerdo entre los estudiantes y 
el profesor y sin imposiei6n. 
Se trat6 que en cada prueba esté incluida la ma-· 
~or cantidad de conocimientos desarrollados en la unidad 
' 
por lo que las preguntas fueron numerosas,de tal.manera que 
los que aprueben lo bagen porque conocen el tema en cues~ 
ti6n. Del mismo modo,se puso interés a.~in de que las pre-
guntas tuvieran la claridad necesaria para su ~áoil com -
prensi6n. 
En cambio en·le Secci6n "B" ,se consideraron 6ni- , 
camente dos pruebas de examen,una a medio ciclo y la otra-
al ~inalizar las clases. 
3. Pruebes consideradas en la evalueci6n: 
Al desarrollarse la asignatura con los estudian-
tes de la Secci6n "A",que para nosotros :rue el grupo expe-
rimental,se llevaron a cabo las signientes pruebas(Anexo 
No. 7). 
- 1a.prueba, Método cientifico(Metodologia para 
el desarrollo de los trabaãos de proyecci6n a 
la comunidad. 
- 2a.prueba,Compuestos inorgânicos. 
3a.prueba,Compuesto~ orgânicos. 
- 4a.pruebe,La célula. 
- 5a.prueba,La membrana plamática.Intercambio de 
materiales entre la célula ~ el medio. 
6a.prueba,E1 metabolismo. 
' 
- ?a.prueba,La fotosintesis. 
4. Aspectos que se consideraron en la promediaci6n final 
de la asignatura: 
Con el objeto de obtener una sola nota que re 
. -
presente el promedio final de la asignatura,se consideraron 
.. ;tos siguientes aspectos,que fueron del conocimiento de los 
estudiantes por~intermedio del silabo:· 
·• 
I 
a) Promedio de los exámenes de la parte te6rica 
("cuestionarios dirigidos"),ponderaci6n tres. 
b) Promedio de la parte práctica,ponderaci6n dos. 
c) Nota del trabajo de proyecci6n a la comunidad, 
ponderaci6n dos. 
E1 puntaje total obtenido se dividi6 entre siete 
resultando el "promedio final de la asignatura".Ejm. 
Promedio de teoria: 12 x 3 • 36 
Promedio de prâcticas: 12 x 2 • 24 
Nota del trabajo: 14 X 2 • 28 
Puntaje total 88 
Promedio final: 88 entre ? igual 12.5? 
Nota final: 13. 
' 5. Apreciaci6n del estudiante sobre la forma de evaluaci6n 
de la asignatura: 
' ' 
Consideramos a continuaci6n algunas apreciaciones 
del estudiante sobre ciertos aspectos de la evaluaci6n,las 





Cuadro No. 2 
ENCUESTA DE APRECIACION DEI ES'I'UDIANTE SOBRE LA FORHA DE 
EVALUACION DE LA ASIGNATURA 
" 
' PREGUNTAS SECCION "A" SECCION "B" 
1. La relaci6n existente 
entre las preguntas de . 
los exámenes y lOs ob-jetivos propuestos,fue: 
" 
a) Frecuente 66 % 22 % 
b) Poco frecuente 12 % 47% 
. 
c) Muy frectiente 20 % 
-
2. Las preguntas de 
exámenes,fueron; 
los 
a) Fâ.ciles 16 % 15% 
b) Ni fâ.cil ni dificil 75% 42% 
c) Dificiles 12 % 43% 
. 
:;. La nota final de la P"!:, 
te te6rica: 
• 
a) Correspondi6 a sua e~ 72 ,; 63 ,; 
!uerzos. 22 ,; 8 ,; b) Fue más baja de la que 
le deberia correspondei 
c) Le.fue indiferente 6,; :;1 ,; 
4 • lCree Ud. que las evalua-
ciones deberian ser?: 
a~ Frecuentemente 79 ,; 88% 
b De vez en cuando 21 ,; 12,; 
" -- ·~·--·--
" 
el desarrollo de la asignatura.Cuadro No.2. 
Los poroentajes que se oonsideran han sido toma-
dos de una muestra de 47 alumnos de una poblaci6n de 82 de 
la Seoci6n "A" ;y de 38 alumnos de una población de 64-,de la 
8ecci6n 11 B". 
Enouanto a la pregunta si existe relaoi6n entre -
los objetivos formulados ;y las pruebas aplicadas,los estu-
diantes de la Seooi6n "A" mani!iestan encontrar concordan-
·cia en un 66 ,;; en cambio los de la Secci6n 11 B11 solo un-
22 %.Ello podria ser debido a que en ésta Última seoci6n -
se-recepcion6 únicamente dos pruebas durante el ciclo ;y los 
objetivos propuestos eran de caracter general. En lo que se 
re!iere al grado de di!icultad de las pruebas,existe en la 
Secoi6n "A" un mayor porcentaje,75 %, a inclinarse que las 
pruebas no son"ni !éciles ni di!iciles" an comparaoi6n con 
la Secci6n "B",42 %,posiblemente debido a que cada prueba 
correspondi6 a una o dos unidades,en cmabio en la otra sec-
ci6n se consideraban cinco o seis unidades para cada examen. 
En relaoi6n al es!uerzo desplegado para dedicarse 
al estudio,a realizar los trabajos ;y todo lo neoesario : ...,_,_ 
para aprobar el curso, los de la Secci6n"A",aceptan que -
- . . - . . -
ello oorresponde a su oali!ioaoi6n, 72 %1. aunque hay un gru-
po de estudiantes,22 %,que cree debi6 tener una nota mayor. 
En cambio en la seeoi6n "B", tambi~n hay un alto porcenta;je 
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63 ~.que manifiesta tener una nota justa,pero hay mas ~­
diferencia en cuanto a las .calificaciones,31 ~,que solo 
les interesa aprobar el curso. 
En lo que se refiere a la frecuencia de las ca-
lificaciones,es necesario puntualizar que el estudiante 
prefiere que los exámenes sean frecuentemente,en un 79%,· 
de la Secci6n"A" y mâs aún los de la Secci6n"B"cuyo por-
centa~e es mucho mâs alto,88%. El alto porcen.taje de la 
Secci6n 11 B11 es como un reclamo.,po:que_ ellos tambiên qui-
sieran que sua exãmenes ~ueran mucho mãs frecuentes. 
6. Apreciaci6n estadistica de los resultados de la eva-
luaoi6n final de las secciones 11 A" y "B". 
Una vez obtenido el promedio final de las eva-
luaciones respectivas en las secciones 1_1An y "B11se reali-
. 
z6 la tabulaci6n correspo:diente a finde establecer las 
.frecuencias de las calificaciones de ambas secciones que 
para nosotros fueron poblaciones distintas~en el sentido 
que la Secci6n "A" fue el grupo J.e control,al que se le 
aplic6 los procedimientos didâcticos propuestos:"pequeiios 
grupos permanentes grupos de trabajo","cuestionarios dirá, 
gidos", "trabajos de proyecci6n a la comuni.dad" y las "ev~ 
-luaci~nes permanentes". En camb:i,.o,con la ~ección ''13:" se -
sigui6.con el método· tradioiona!,es decir,olases teóricas 
expositivas,dos exâmenes en todo el ciclo.Las prâcticas de 
laboratorio se aplic6 en ambas seceiones por serel curso 
' 
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Apreciaci6n estadistica de los resultados de 1a evaluaci6n 
• 



















Cuadro No. 2 
Secci6n "A 11 



















































Cuadro No.5 (Res~men) 
VALOR (PUNTOS) 
INDICADORES SECCION"A" SECCION"B" 
Media Aritmética 12.61 11.19 
Mediana 1;5.00 11.50 
' 
Moda 13.00. 12.00 
Desviaci6n Stándar 1.26 1.79 
Asimetria de Pearson -0.;5095 -0.4-525 
. 
·Gráfica No. 1 
6ecci6n "A" 
--
----- Secci6n nBu 
fÍ\ I \ /' \ ~/ ~' 
6 7 8 9 10 11 12 13 14- 15 '16 
NOTAS 
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de Biologia General de naturaleza te6rieo-práetieo y las 
elases práetieas ya están consignadas por el Programa Ae~ 
démico de Odontologia. 
Al hacer la apreciaci6n de la frecueneia de las 
notas,observamos que en la Seéci6n n.Â" .hay cuatro estudia,B 
tes con nota: desaprobatoria que corresponde al 5% del to-
tal, mientras que en la Secci6n "B" hay 15 desaprobados -
que correaponde al 2; % del total. Asimismo,con el objeto 
de representar mejor el universo de cada secci6n se otuvo 
la media aritmética para cada una dé ellas,resultando que 
la Secci6n 11 A11alcanza un promedio mayor, X - 12.61,mien--
-tras que la "B" solo X = 1~.19 9como se puede apreciar en 
los cuadros correspondientes.De ello podemos deducir que 
hubo un mayor aprovechamiento de los estudiantes de la Se~ 
oión '1A11 ,debido a la aplicaci6n de los procedimientos di-
d~cticos propuestos que !acilitaron la realizaci6n de un 
mejor trabajo. 
Con el objeto de determinar,para ambas secciones 
la calificaci6n·que nos indique la mitad de las notas más 
altas y la otra mitad de las notas más bajas;se utiliz6 --
otra medida de tendencia central,la mediana, encontrandose 
que para la Secci6n "A" es trece (l'idn ~· 13) y para la Sec~ 
ei6n "B" es menor (Mdn • 11.50),como se·aprecia en el cua-
dro No.5 de resúmen. 
' 
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Para determinar las notas de más alta frecuen-
c·ia en ambas secciones, tomamos la Hoda y se encuentra que 
la moda en la Secci6n 11A11 es de trece (!-lo .. 13) ,mientras 
que en la Secci6n "B" es de doce (Mo s 12),como se apre-
cia en el cuad.ro de res1Ímen·. 
Para ver que tanto varian las notas de los estn-
diantes dentro de ceda secci6n se utiliza medidas de dls-
persi6n,entre ellas, la Desviaci6n St~dar,mediante la --
cual podemos apreciar de acuerdo a la gráfica,que la Sece-
c:!.6!1 "A" tiene notas más altas,hay más tmi.formidad por lo 
que la desviaci6n atándar es menor (S ~ 1.26). Por el co~ 
trario en la Secei6n "B" hay notas más bajas,mayor dispe.;t 
si6n y mayor desviaci6n stándar (S ~ 1.?9). 
Debido a que en la Secci6n "A"la media aritméti-
ca,la mediana y la moda son aproximadamente iguales,el Co~ 
·ficiente de Asimetria de Pearson es leve y.negativa ( Ka • 





1. Los estudiantes desarrollaron los 11cuestionarl.os diri-
gidos", los "traba;jos de proyecci6n a la comunidad" y 
las práoticas de laboratorio organiZados en ·los "pe--
quenos grupos permanentes de trabajo". 
2. Los_ "cuestionarios ~irigidosn,los "trabajos d~ proyec-
ci6n a la comu:md.dad",las pr!l.cticas ae laboratorio y-
las "evaluaciones permanentes, inerementaron la parti-
cipaci6n del estudiante en el proceso de ensefianza-a-
prendizaje de Biologia General. 
;. Los estudiantés a quienes se les aplic6 los procedi~-
. " " 
mientos didãcticos propuestos, obtuvieron un 5% de --
desaprobados,(secci6n "A"); mientras que aquellos con 
los que se desarroll6 la asignatura con la metodolo--
gia tradicional,alcanzaron un 2;% de desaprobados,--
(secci5n "B").-
4. Los estudiantes a quienes se les aplic6 los procedi--
mientos didáoticos 'mencionados,que son los de la sec-
. ci6n· "A",alcanzaron un promedio de notas de 12.61, y 
las notas más altas se encuentran por eneima de trece 
(Mdn = 13), siendo asimismo esta calificaci6n la de -
mayor frecueneia (Mo = 13).Por el contrario,los de la 
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seeei6n "B",su promedio fue de 11.19,las notas mâs al-
'tas estuvieron solo por encima de 11.50 y la oalifi-
eaci6n de mâs alta freeuencia fue 12. 
. -74-. 
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